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SANTANDER.4ao VI.=Número 1.826 
LAS ELECCIONES DE AYER 
CRISIS DE OCASION 
LA nOTfl m u DEL DÍA 
ihuéspede de mancebía se querellase por 
delitos contra el pudor.» 
El ipiunio do los pcouiiricíiios b ^ r ^ w o ^^TO^^V^-
T • ^ . d0 8010 hul)iese daxi0 por resulta(i0 el de- El dá I de iunio; en que se celebra*-
Confesamos con toda sinceridad que ^ ^ a r que todos son iguales y mnguno baii las ̂QA,xoms> de diputados a Cor-
hemos sufrido una equivocación. puede abusarse y tirar la primera piedra. ^ . al.e(.ió ((La ^|aiaya)) con un te-
Lógicamente pensando ante los escn pero combatir al Gobierno, a éste o al ^ ¿ ¿ T aminciaM(lo que el Gobierno 
tos que se han cruzado con respecto a Otro, por infracciones de una Gonstitu- a (.aer (fe m )11()lllPljto a otro 
la alianza idóneo-albista-roinanonista- a diario escarnecida por todos, es de y que el señor Dato sería encargado in-
republicana, nosotros hemos sostemüo miQ, puerilidad inocente. Las gentes se ¡neti¡atinente del Poder, 
nuestra creencia de que los citados ele- ríen con carcajadas ruidosas presencian-. ^ ^ - ( j en se (.(.jeí^aban las 
mentes de la extrema izquierda no vo- do la farsa, y cada vez sienten más pro e|e(.cio,'ies provinciales, «La Atalaya., 
tarían la candidatura correspondiente, f^ndo desprecio por la farándula polítí- sal¡ó a ̂  luzpV',biica con un telegrama 
Pero lo repetimos: nos hemos equi- ca, convencidos de que no hay en todo anunoiandolffe el señor Dato sería en-
cargado inmediatamente del Poder por-
que el Gobierno estaba pajra caer ele 
un momento .a otro. 
Es'decir: «Estrimí S próximos al man-
goneo con carácter oficial; de modo que 
váyanse preparando aquellos que nos 
hañ¡an falta y no nos presten su con-
curso... 
Esta interpretación de los telegra-
mas—lo confesamos con cierta contra-
vocado. ello m á s finalidad que u n a : saltar l ó más 
No-hace falta ciertamente sino que pronto posible de los bancos de ia,.oposi-
recordemos que en el sector electoral ción a los de la m a y o r í a ; ser Poder, pa-
que constituye el distrito de Santander ra que los amigos puedan a r r i m a r sus 
obtuvo una mayoría de cerca mil vo- vasos al grifo.» 
tos la candidatura de los señores cflilde ((El Parlamento no sirve para nada, ab 
de Limpias y Pico, sobre la que formar solutamente para nada. Unos cuantos se-
ban los señores Ruano y Mazarrasa, ñ o r e s se lo guisan y se lo comen todo, co-
para comprender que la diferencia en mo vulgarmente se dice. E l resto no sojn 
más que se aprecia en el resultado de la otra cosa que comparsas de la tramoya. 
votación de ayer la han dado los repu- Guando les dicen que voten sí, a f i rman ; ¡ ? ^ d / j S ^ ¿ > > f t ó S á S t o - ^ i Ó es 
blicanos. cuando niegan es porque les han dicho uUesj.r¿ i)ail cuantos fueron 
Claro es que por tenerse el convencí- que digan que no. U n a oligarquía de ope-1 QQ^suítádos sobre el p a r t i c u l a r , 
miento, de que ruanistas, jdbistas y ro- reta, nacida de un caciquismo secular, es j Repet imos que es acertadísima. Cla-
jnanonistas, yendo «solos» a la lucha, la que impera, y los diputados y los sena L Q pg ^ m mirado, e s t á al alcance 
no podían hallar otro resultado que el dores, en vez de ser los representantes de (ie cadquiera pprque el procedimiento 
f r a c a s ó más ruidoso, se pactó con los la voluntad nacional, no son otjra . cp^ 
«nemigos ilel régimen en la seguridad que m u ñ e c o s de g u i ñ o l movidos por sus 
ide que estos enemigos del régimen pres respectivos tramoyistas.» 
íarían el señalado favor a la Monarquía ((Las personas sensatas se han da4o cuen 
.de facilitar el triunfo de dos candida- ta exacta de la rea l idad, de l a dologosa 
.tos monárquicos. • verdad, y e s t á n convencidas de que el 
Vista la cuestión por este aspecto no Parlamento sirve sólo pa r a perder el 
.nos parecería mal si los elementos mo- üemjm en diacusiones r idiculas , impbsi 
nárquicos en cuestión no hubiesen ayu- bi l i tando toda labor de Gobierno, ya que 
dado, a su vez, al triunfo de un candi- cada personajillo tiene su capilla, sus n . -
dato impuesto por los enemigos del ré- les y su doctruia, s o ñ a n d o todos ellos 
gimen. sólo con ü- al cielo del Poder, sino con 
En resumen, que nosotros, ante el re- ocupar en él l a p res idenc ia .» 
saltado de la lucha de ayer, no teñe- uPor encima de mis ideales po l í t i cos es-
mos más remedio que confesar sincera- t á m i ferviente deseo de que E s p a ñ a sea 
mente que el triunfo fué de los republi- bien gobernada, y sólo aRh.eio que un Go 
canos, y afirmarnos en nuestra creen- M e m o se decida a gobernar, E-SO y QO 
cia de que el señor Ruano ha perdido o t ra cosa es lo que desea la inmensa 
un importante núcleo de los elementos mayor ía , d^ jos españoles , i m p o r t á n d o l e s 
que le seguían. . un bledo que impttfeo upog u otros pol i 
En cuanto a lo primero, nadie nos ticos, porque sabe sobradamente que no 
podrá señalar como sospechosos; con es | { l finacíóí, qni^n da el éxito o el fra-
respecto a lo segundo, en el mismo pac- <.aso> sino las obras, ¡si las obras de mi» 
a d v e r s a r i o » son buenas, las a p l a m l i r é . 
Lo que hace falta e?> que sean buenas. 
C.ambiemoH de. perros, en ve/, d^ ram-
biar de i-ollares, que si no cambiamos ven 
d r á un d ía , y no lejano, en que E s p a ñ a 
lo del director de la coalición adversa-
ria con los enemigos del Trono, está la 
demostración más acabada. 
Esto está lo suficientemente claro. 
Pero nusotros, sobre toda otra im-
presión, hemos sacado una notonamen mtera sea ia (llie pi(Ja a grik) lierido que 
te desconsoladora del resultado de la e] par iamento sea disuelto en forma an 
Jucha de ayer.. , t ioonsti tucional, entronizando como ins 
Y esta impresión, que tiene su fun- truiI11,/(t(, de d iso luc ión , no los sables, sino 
damento en el examen del resultado de jas e9f.0|jas „ 
la votación en las distintas secciones, . ^ 
nos lleva a lamentarnos profundamen-
te de que una parte de los elementos 
conservadores, tan maltratados en to-
do momento por las extremas izquier-
das, se hayan sometido a la absurda 
decisión del «amo único.., del «árbitro 
EL REGIMIENTO DE CALATRAVA 
impresiones opí lmls ias . 
A los diferentes telegramas que el al-
exclusivo», que ies mandaba ir a la lu- calde señor Pereda Elordi dirigió a 
cha del brazo de los debéladores del nuestros representantes en Cortes y 
Trono y en apoyo de un candidato im- amigos suyos, de notoria influencia en 
puesto por estos elementos políticos, las esferas oficiales, para lograr que el 
Tema es este que acaso nos sirva pa- regimiento de Caballería de Calatrava 
ra futuros comentarios,* porque cree- venga de guarnición a esta 
mos que, tal y como se desenvuelve ac- contestó ayer el señor Garnjca con el 
políticp que nos ocupa lo empleab^ii 
ya con gran éxito de risa los «órganos 
de opinión» de los fenicios: 
No vamos a hablar ya (le la eficacia 
de la pequeña habilidad, porque si los 
ruanistas, que la realizan, creyesen en 
ella no (enían necesidad de conglome-
farse con los republicanos para obte-
ner votos y concursos de otra índole. 
Vamos a hacerla resaltar, sencilla-
mente, como la nota cómica que fué del 
día pasado. 
Y para que se vea que la removación, 
para «La Atalaya», es un hecho com-
pletamente. 
LA INAUGURACION 
Las catreras de canallos. 
En el « s t a n d ' . 
Mal cómejnxó el dífi l a i n a u g u r a p i ó n 
<lc la t rm| . ( i i aii;i l.i uutñjUia. lúe lluviosa, 
iii-sapacible; <!«' cuando en cuando por 
entre los girones de las nubes a p a r e c í a paba cu H teatro, en el s a l ó n , en la te-
mí rayo de sol , que t r a í a el optimismo, na /a , 
INAUGURACION DE LAS CARRERAS.—Aspecto que ofrecí^ ayer el «stand» del htpodromo durante una carrera, 
el dvalo el caballo «Indiv idu» , montado por O'Qowor^ que ganó el premio «Vlz^a ya». F„in ^ 
nir , que estudien sus g randezas ,» 
biep de ellas para, admirac ión 
Wos; no . el libi-o de Gustavo Mord 
ese npi imismo dé in luz dorada, que paiv. 
ce Bis cutri i en las al-ma», 
—Tiende' a despejarse el cielo—decía-
mos—, Pero pronto otras nubes ven ían a 
ocultar el sol. y volvía la tristeza gris , l a 
l luvia . . . 
S.MO.I R P i W i t a P é r e z C a r r l ó n . l a del salones l a c i rcu lac ión se b a c í a punto me- ^ rs mas, al lector llega lajub;léRL 
- i , ' c v lo ' j . V c'.. ̂  .nu U.KS que inqn.sihlc pur la - nocu... canl i -ñol ló a-IUcuso acaba siempre .r 
. . s '"n , • l . ^ i os ndos pem S.M C- «le pñbl ico , que lo llenaba todó, vef ' U ^ hondo; •gio^. .oiuo .dusmos nonuos, peio g^ie * p ^ i t a Escribano se baria del corazón y otro c o W o n lo i-Jj 
""•l'oru el caso es que el sol hizo su t r i u n ron de & Y cantar, respectivamente. ^ Z ^ ^ T Z ^ Z ^ ^ 
i¿ a p a r i J S v q u - la iiesta comenzó a y las dos hermosas y buemsimus urtistah J ^ K i ^ ' a . ' la Mont i H Z ^ ' 
Mlegrars..: ücgablm sin" cesar coches y fueron a p l a u d . d í s . m a s , como s. mera l a 
.•ndumóviles v el smml se i na aiv.uand.. pr imera ve/ .p.c las ve ían en aquel esce ^ ; | « e ^ S ^ . s _ u Pas^ 0 ^ 
de: la« cas i l l á s de apuestaa s a l í a n algunos nario por donde han desfilado las nrás 
con tos ticques en la mano: Mr . H e n r i y a no láh l c s artistas d.'l gelSgro. 
C , V l t í - v a n pasando algunas carreras; ' E l jueves p r ó x i u T I c e l e b r a r á el debut 
Pa t é ru i i i í t óo - l a mi l i t a j y va a comenzar de la C o m p a ñ í a cómica del teatro T n f a r ^ ^ X ^ ^ ^ t n h í a L " ? 
i . m . M . m p . r í a n t e de üa tanle. la del pro- Isabel de Madr id con la. pre^op .o.ue- ^ / ^ ¿ ^ e S p ^ S ^ a l 
miO Vizcaya. . d í a en tres actos «Las H w - , de los se d - ^ ™m 
Kn la t r ibuna , unas bellas amigas m í a s ñ o r e s Alvare/. OUU.H-IO. S ;y p o r Serlo. se la quiere más lme a 
hacen apuestas. 1 Desde 'hoy se admiten encargos df' . ua o t r a -
—Va a ganar el n ú m e r o c i n c o — f l i ^ calidades en la taqui l la del \ou\ro. > y d i s t a ivo Morales nos babla de 
ima, • ' 1 , , * . ^ ' de los d í a s que p a s ó a su lado, entre 
Comlen-'.a. la car re ra ; ^os caballos pa- -.Programa de los conciertos la t é r r a , brumas, entre sus cumbres, entresos 
san ve.itiginosos; el n ú m e r o 5 va en buen za del .Gran. €a s ¡ í i o : Héé, viviendo a su lado y siendo, sólo 
lugar y mi amiga s o n r í e ; pero al llegar a, A las cinco 'de la tard**. pov la banda esto, feliz. Y los m o n t a ñ e s e s de'cot¡| 
la meta el pobre caballo se. •quedado del regimie^o de Valencia: 'acaso entre todos esos recuerdostp» 
Primera parte. 
«Las mandolinas)., marcba.—<Fran.-o. 
«El carro del Sol».—'Serrano. 
«Prólogo de l ' ag l íacc i» .—I.eoncaval le . 
Segunda parte. 
«Cavallei ' ia Husticana...—Mascagni. 
«La Heina m o r a » . — S e r r a n o . 
.(Dauder», marcha.—Lope. 
airas, llega r.unquuax(du, vejicido. Si él su, i 
piése quien apostaba por é\ dp. se-giiio bu . 
biese ganado la carvera. 
Y de spués el desfile, el correr de los au--
tomóvi lés y de los coches ibacia el Casino 
del Sai dinero, donde el públii ' í , se agol-
K 
cuenta Gustavo Morales, eneontn, 
uno que parece nuestro. ¡Qué mayor 
canto podemos pedir a su libro que(| 
encerrar entre sus p á g i n a s el roruénlil 
una emoción que nosotros sentíínM 
Escalera Gai 
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SEO. 
El 
*• * * 
la noche 1 iA las diez d. 
lesultado de las carrera* fué el si- qm, , | j , i u , . ém Dionisio 1;IM/. 
por la orquesta 
g u í e n t e : 
Carera m i l i t a r (vallas).—iPrimer pre-
mio, 750 pesetas al «Evviva r i t a l i a » , de 
1.a tarde comenzó t a m b i é n t r i s te ; a l lá l a Escuela de E q u i t a c i ó n , montado por 
en Londres-e en Longchamps acaso sea lo T r u j i l l o s ; segundo, 150 pesetas al «Pr in -
t íp ico este ambiente lluvioso, y en el fon- cipessaj), tamibién de l a Escuela de Equi-
fio gr is del cielo, el esplendor de l a fiesta t ac ión , montado por Ocafia,- y tercero, 
se d e s t a c a r á m á s ; en E s p a ñ a , pa ra toda 100 pesetas al «Créme d 'Grge», del ma^-
í ies ta a l W?e l ibre necesitamos sol, luz , qUé9 de T r u i i l l o s que montaba Bot ín , 
que para los e spaño le s son fuente de ale- Las apuestas'se'pagaron a 17,50 pesetas, 
g r í a . Premio Navarra.—•Primer premio, 1.500 
Y sin ella nos e n c a m i n á b a m o s hacia el pesetas, al « M a u m u s » , del m a r q u é s de 
i i p ó d r o m o de Bel la V i s t a ; y como nos- v i l l ame jo r montado por H i r o n s ; segun-
otros iban todos, en sus coches, en sus au- do, 300 pesetas, a l «(Saint Sebas t ien», de 
tomóvi les , pero eñ silencio, como si nos Cimora-Martorel l , montado por Arch i 
-Aubfr 
Primera parte-
«Mar iana . ) .—Jvanovicc i . 
«Air de bal le t» .—Cazaneuve. 
«Le cbeval de bronze», overmra. 
Segunda p»rte. 
«L'espr i t fraseáis»-.—AVa Itítei11 e I. 
«Mazu rca ru t í a» .—t iaunne . 
«Il igolelo. . .—Verdi. 
L a Escolta R^a1 
Procedentes de Madr id llega mu ayer a 
TEATRO PERED 
A C O N T E C I M I E N T O TEATRAL 
A las siete menos cuarto do lá wrí 
y diez y cuarto de la noebe, e8to| 
del drama t rágico , en tres actos,! 





E n r i q u e Borras 
Santander un comandante, un cabo y tres 
e n c a m i n á r a m o s a l h i p ó d r o m o a cumpl i r baid: 'ume^ '̂úe&t¿T*&l «Man iaaue» ' ' "u l ivúluos pertenecientes al e s c u a d r ó n 
un deber 
Llegamos a é l ; eran m u y pocas 
personas que h a b í a , unos grupos j u n 
la caseta del pessage; los jockey 
al lá , j un to a las cuadras; unas ffancesi- na,' montado por Hopper y segundo pre 
capital, tas sentadas en unos bancos silenciosas, mio, al « F a v o n m i » , del b a r ó n de Velas-
con el dlhujandc> Jiguras sobre las piedrecitas co, montado^por Higsons. I.a sapuestas se 
Se- despachan localidades en 
desde las diez de la niafiana. 
: wwvwvvw. vvvvvvwwwvvvvv \ wvvwwww» 
Según nuastros in/formes, el br i l lante 
e s c u a d r ó n l l egará a esta ciudad m a ñ a n a 
ma rtes. 
. . . w 71 ^ ^ . . ^ ^ . - ^ " ' " ^ v ^ - y " " ^ « - J ^ ^ « « " ^ c. de] s(|11,0 C(m las conteras de los para- n. ...•..,•„„ •, •>( oes.qas 
tualmente la vida publica española, en siguiente, que gustosísimos publica- guas; esparcidas por a q u í y por aUá unas Xémíó v i z S S » r i . .mer premio, 8.00(1 
cuantas personas que miraban los nom- p(.S).i,;us al . . individu. . , de l.ie.nx, monta 
hr-es de |..s joek.n s y las cas lias de apurs (|n ,„,,. Q'ConrioíFj segundo l.f.00. ¡d 
tas niul.uas. «I. 'fser.. , de] marqué^; d i Vilhimejor,-que 
Hasta .Mr. I lenrv estaba silencioso, sm montaha Hlroqs y tercero, 500 p&e&á 
annmi.r al publico .'on su vw. gangosa e u | «Ras t ignar . . . ' ".le dmera -Mar to te l i ; 
minteJigible ; hasta le, faltaba a su pues- n,onti|do por Arci i iba ld . Las apuestas a 111 
to l a sombri l la , axíuella. soinbriUa de r a pasojas 
• yas q ü e p a r e c í a fonnar pa i te de au per- Premio Asturias .—Primer premio, 4.000 
pesetas, a l « E g l a m o u r » , de Lieux, mon-sona. 
inuiiientos en que quizás como nunca mos, pues él viene a afirmarnos más 
está el ansia de orden y de honradas y en nuestra creencia de que la venida a 
serias medidas de Gobierno frente a los Santander de aquel regimiento puede 
propósitos de perturbación y obstruc- ser una realidad y a satisfacer nnes-
ción del solo intento de la realización tras aspiraciones, expresadas en la 
de aquellas medidas, es algo de trans- campaña que a tal fin hemos iniciado 
cendencia suma. en nuestras columnas: 
Ayer triunfaron los candidatos del «Recibo su telegi-ama y puedo trans-' P w o a poco fueron llegando bellas mon 
COngiomeradq monárquico-república- mitirle con Satisfacción mi impresión, t a ñ e s a s , lindas muchachas; s e ñ o r a s ele- ¿j „j,ft inmircíheb. ' d e f d u q u e de. Toledo" 
no. pues al visitar aj'er ministro todos los ^m,KS- ^ el ^ 1"zo t a m b i é n su apari- y tercero, m pesetas, al «Jubol.., del' 
Quizás que este triunfo sea recibido representantes para interesarle aumen- i ^ g e s ^ o P u n / Z T l l u ^ l ^ ^ 
con jubilo por los que, por parecer, te la guarnición de Laredo, nos dijo que. v e r í a en el stand, pero ello es que or- Lo 
cambiarían su piel por un buen vesti- era SU propósito enviar fuerzas Gaba- (l«uó a las nubes que se marchasen y qui- cuadra Lieux, en las carreras de" los pre 
do, aun a trueque de que el tejido se llería a esa capital. Mañana reiteraré 5V'^!tíe^el Vel0' ̂ o d u e ñ o y señor . mios de Vizcaya y de Asturias con los 
les adhiriese dolorosamente a su pro- gestión.» . ^ i M ^ e ^ ^ ^ l ^ ^ f l i f ^ ^ a m b o s póro^nór; sobre todo la 
pia cante. . antoja no es o u a que l a d c h a i i e r visto en caballos «Ind iv idu» y «Eglamour . ) . m ó n 
B I B L I O G R A F I A 
••LA MONTAÑA" 
(iusta.vo Morales ha escrito un libro 
q u é d.ljeinos mi ra r con s i m p a t í a todos 
los que llevamos en las venas sans-re mon 
t a ñ e r a . ' 
E l autor no es m o n t a ñ é s , n i por el or i 
gen. ñi aun por el nacimiento,, pero si 
por el corazón, que , á pocos hi jos (le la 
M o n t a ñ a , con ser todos o casi todos muy 
buenos hijos, respetuosos y amantes de 
su t ierraca, l e she oido hablar y expresar 
se con el ca r iñoso fervor con que se ex 
presa en su libro C u s t a v ó Morales. 
Dice él mismo «cómo este l ibro es de 
a ñ o r a n / a s de lo que he visto, de lo que 
Pero nosotros creemos, quizás con 
ingenuidad que contrasta con desapren 
sienes ajenas, que este triunfo es más 
bien motivo de lamentación que de hol-
gorio. 
UNA COSAA E S P R E D I C A R -
r. 
Gran Casino del Sardinero. 
:-: HOY LUNES :-: 
TARDE Y NOCHE Conciertos en la Terraza 
D E S P U E S P E L O S CONCIERTOSi 
M A R U J I L L A , bai larina.—PAQUITA E S C R I B A N O , canzonetista. 
oí, de lo que me causo mas impres i jn v 
carrera del « E g l a m o i m , fué preciosa. " l á s v1iv" 1:1 n",\iu'v[*- F'1 **** 
Las apuestas ,se han pagado bastante (lue leyendo estas paginas, estudn.s de 
bien. e rud ic ión t écn ica e h i s t ó r i c a , o guia , o, 
es tad í s t i ca , se s e n t i r á defraudado), pe 
ro Si logró t r a smi t i r a l lector una parte 
de m i c a r i ñ o por l a M o n t a ñ a , si consigo 
Ihacer que na/vca el deseo de vis i ta r la a 
los que nunca la vieron, o de volverla a 
ver, y a los que no pueden venir, como de 
s e a r í a n , les hago recordar con gusto estos 
valles y estas cumbres,, entonces no he 
El veraneo de los inianies 
MÍ 
Por la mañana . 
i Ayer m a ñ a n a , luego de oi r misa en su 
¡ l'a.lacio, salieron el infante don Carlos y 
, el p r í n c i p e don Jenaro, a pie, dando un perdido" m i tiempo, tengo l a sa t i s facc ión 
j paseo por el Sardinero. de haber solventado una deuda de a m o r . » 
Un «Farman para el Ejéroito, 
BURGOS, 6.—Esta mafíaiia | 
aeródromo, procedente de Vi lora 
aviador Crittat, pilotando UB m 
Farman paa'a el Ejército español. 
Ha-hecho el viaje o 2.000 mm 
altura. 
A las once y inedia prusiguiój 
je, proponiéndose aterrizar efl | | 
lid. 
E l dirigible «R 34»-
NUEVA YORK.—El dirigible «i 
fine, llegó a Montank-Point, ̂ 9 
a Maselhurst, volando sobre la Cj! 
y ingresando a Munncola ateSgl 
LONDRES.—Han causado gran 
ción en Inglaterra las noticias| 
das del dirigible «K-34». 
De América» anuncian 'I11'"env 
cruceros y dos destroyers para ̂  
los auxilios que sean necesariPf; 
El dirigible ha enviado al AIil 
go un radiograma que dice: 
«Confiamos llegar el domingo P 
mañana a Munncola. Nos fa|tat 
cia.» 
La Virgen de Loreí 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
• é w e z Orefta, • , pr i tMipa i . 
• Don Leopoldo Romeo, que tanto g r i t a 
en las Cortes contra el iGobiemo, sigue 
escribiendo en « L a Correspondencia de 
E s p a ñ a » a i t í c u l o s que merecen ser cono-
cidos del púb l i co , pa ra que advierta có-
mo los propios perturbadores se afean" su 
conducta. 
He a q u í l a mues t ra : 
« H a b l a r a estas al turas de Constitu-
ción inviolable, cuando todos l a v io la ron 
a l a h o r a en que les confino, es ganas de 
perder el tiempo. Todos, absolutamente 
todos, se pusieron l a Cons t i tuc ión por 
montera , y los mismos socialistas y repu 
blicanos contribuyeron c on ' s í i aplauso a 
ello, cuando a espaldas del Parlamento, 
estando vivo, se d ic tó l eg i s l ac ión social a 
sus fines conveniente, saltando por enci- ] Especialista en enfermedades de la piel 
m a de todos los p r e c é p t o s constituciona i V secretas, 
les. Todos, sin excepción, invocan l a j Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
Cons t i tuc ión cuando les conviene, y todoe -v î"9?0.1̂!?163̂  15 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Je la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado SQ c l ínica a la Alameda 
Primera, número B, principal, teléfono 
o ú m s r o 1M. 
[eopoiiioiioiirriiuezF. Sierra 
Joaquín Lomiiera Camino. 
Abogado.—Prosurador de ios Tribunaiss. 
V I L A U O , «• e A M T A N B I R 
inarino Fernández Fonieciia 
ABOGADO 
A n é s de Esealante, 12. pr iaero . izawicrda. 
i.os infanl i los no salieron durante la 
m a ñ a n a . 
Por la tarde. 
Por la tarde salieron e.n anto llegando 
basta el h i p ó d r o m o el p r í n c i p e don Je-
o;'in> y e¡\ i n í a n t i t o don €arlos, con ei 
prerfesor s eño r Arambnro . 
»Lo que piiedo asegurar a t o d o s - ^ a ñ a -
de/—y a la vista es tá , es la absoluta since-
r idad y la-bonrade/. l i t e ra r ia y a r t í s t i c a 
del libro.» , ; 
Lo asegura él y todos-h> creómos de buo 
na fe; su l i b r o no es o t ra cosa que la ex 
pres ión sincera d d m á s cariñívso homtína-
l a atropellan cuando el atropello es nece 
sario para i r viviendo. Por eso las gentes 
se r íen mucho cuando oyen hab la r de l a 
¡piiviolable Cons t i tuc ión . Es como si una 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,t0.—Teléfono núm. m . 
José Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
¡"ermedadea de l a mujer.—Inyecciones def 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once j ra¿ 
.ta a una, excepto los festivos. -
BURDOS, K ü M . 1, 2 S G Ü N D O 
Cirujía general. 
Especialista en 'Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóe de Escalante, 10, tvV Teléfono 874 
Luego estuvieron unos momentos en el je que puede t r ibutarse a t i e r ra a lguna , 
e s t á escrito con el co razón , no con la inte-
ligencia, tiene hasta eso saltar de las emo 
dones en el c o r a z ó n , ese, i r y venir de un 
recuerdo a otro, de una i m p r e s i ó n a lo 
que parece distanto, pero que e s t á unida 
(iasino del Sardinero, y al anochecer, re 
g r é s a r ó n a su Palacio. 
MliSieflTpflTROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
iEl pr imer dmningo de ju l io , con la. i n -
a u g n r a c i ó n 'I'1 las ciirrcras, ha abierto de 
par en par las puertas del veraneo san 
landerino. 
L a a n i m a c i ó n que ayer tarde reinaba |;íí.n.la siín daro9 cuei,t,a, l a e n c o n t r á i s 
n i. <.i |..-IIIWII.,. \ - o u i t c i - l ü l i io l i to a n a i . 'VIH. ! . - . . • i 
E n el populoso ibarrio de l'1'^" 
se celebró ayer con gran esp"! 
tradicional liesta de Nuestríi 
Virgen de Loreto" 
Por la m a ñ a n a fueron r r l r l in ' ' 1^ 
cultos religiosos, asistiendo a í'11 
mero c rec id í s imo de heles. , .„)¡1 
Por la tarde tuvo lugar ln " P ' ^ 
r í a , concurriendo a d is i ru ía r ^ . J 
cientes un contingente extraonH 
personas. 
(lirier"",, Huibo un (•(insumíi a l a anter ior por un afecto'mismo hondo, ¡ ' .^"ardientes y refrescos; -
sincero, que acaso no haya verdaderas b.ien ^ «agosto. , las gentes 
palabras W a expresai'le. ' j cieron puestos de avellana* 
Os Ihahrá sucedido mudhas veces a to- midas, «escaiui lar ios», etc., f v 
de lajuentar las consef^iP^'Sg 
no 
• los al querer r e c o l é a r una época feliz de 
yuestira'vida, una i m p r e s i ó n ' g r a t a recibí Hbacionés excesivas, ni""|1|l,llll||1|i!' 
da ha umcho tiempo, que al intentar-ce, porciones graves afortunat 
De Santander fueron a l.oreW 
ém el cuello el re l icar io de 
que paree 
L a terraza del a r i s t o c r á t i c o es tablecí ,puos as í ie sucedo a -Gustavo Morales 
miento, con sus esplendidas vistas de y pienso que hasta es un acierto el no ha- ^Tí-Tlf 
rpar, su ag radahü íaá ína temperatura y su ber intentado cori-egirle; porque lo que F D A K I O I Q P n Sfe" 
Incido d.-stile de mujeres hermosas y ele él quiso demostrarnos es su amor a l a 1 r * ™ ^ w l O w W ^ „( 
gantes, ofrecía ayer el aspecto de los gran M o n t a ñ a , y esta emoción con que escri- C«sio«lsi'Ntíi en «nfermedacipa " 
des d í a s de agosto. En el teatro no quedo be, con que se enlazan en su memoria garganta y oitío* 
sin ocupar, no ya localidad alguna, si no unos recuerdos con otros, es la mejor prne ÍBDAÍNCA NUMERO 42,¿M 
n i sitio donde ppáet estar de pie, y en los ha de ese amor Consulta de nueve a una 7 ̂  
^ ^ ^ ^ 'i*ñ*VÍfW*Á*HÍW^^ 
LAS ELECCIONES EN TODA ESPAÑA 
[[ 
E N M N T A N D E R f eco í r i é ron los colegias, e u t e r á n d o s o He go y doji Matui 
d í a ^ triste y nubyoo en las pr i - la inaroha de l a ' e l occ i án . (ibienido áriá yótaci'óíí i'xígu.'i.. 
ihoras de l a m a ñ a n ^ - D e s p u é s des- Esta ifué llewáxla a cabo edn incidentes I EN A L B A C E T E 
| ^ u n tapio y el n ú n j ^ o de votantes, de mayor c u a n t í a , pudiendo asegurarse ALIBAOETE, '.(i.—Las elecciones han 
| [oe primeros m e e m o s fué m u y que a l a una de la. tard© ¡había emit ido su t ranscurr ido sin lucha. 
i A causa de «ios votos» fué m u y escasa la meiuarius üe los penoaisLas que ajsisiaj | k T i " • • 
concurrencia en el t'ohgouo. uispei-amos ¡ará y^py n.v • J ^ - C ^ L I O I S . ^ \ / Q 1 ^ 1 ^ ) ^ 
''que el proxuho doiiuugo.se vean muy con maiot IUCÍ», apiuAmíada ue 10 ^u.- a i j ^ d w H A w C * l I C A O d 
curnt ias ambas galenas de numeroso y acomecc. un HCCWÜUIU piesci ic iany, oír 
seieclo publico, uado que a ü n e s del pre VUCCÍS, uicienus, in^micb y coiaempiax 
seme mes se l i a üe dar comienzo a las n- acutuues para uai'sc cucma ue ia rcan 
raoas ouciaies üe este verano. ü a u que nobutrus i-esiaiixnu.-. a uu^uvj .m 
tioy, a las ocno l a lame, t e n d r á l u pai^ue ei (decoro jjüppio \cua uuer a IU^ 
gar en segunua convocaioria, la asam c o i w u ñ a s ue cui ¡JVÍLVÚIÚÓ serio y ut^uo 
mea general e x l r a o i ü i n a n a , que uebera «seenas uc lUpaiicaV cüiiu-oversia& y cao i 
eiegir uos vocales para cubr i r los pues- ques j amas presenciuaus i ias ia auura si 
lus vacantes ue la ü i r e c t u a . nú emre las nenies uc mas munnuc con-1 
I m el a m üe ayer se celebraron l a m mema que pu iuuu i por éi ar ioso, i-u a . 1 a J u S a Y á S d o £ guard ia c .v . l . 
b ien t iradas en posiciones «üe pie» y ro sin nuc iün morai . a igui ia . sih uomui 'é > > i " (.(vmnafí¿ 
Lastro, liberales, han urna en t ier ra , para que sirvan' üe base s iqú ie ra , 
ue las lu turas tiradas a mejoaar l a nía- i esi.u, pur lo que respecta a lo que se 
yor puiuuacion , habiendo sido los resal ve >• ojr-e en ei saiuii ue sesiones, ÜI eua 
tauos siguientes: 
i-usiciuii « r o u i n a en 
POU TELÉFONO 
Entre la Guardia civil y gitanos. 
.MADRID. 6.—Una pareja de í a Guar-
d ia c iv i l se p r e s e n t ó hoy en un campa 
m e n t ó de gitanos, que estaban acusados 
de diferentes robos. 
Los gitanos recibieron a los guardias 
a pedradas. 
Mrtpanero del guard ia agredido 
a i s p a r ó sobre el agresor, m a t á n d o l e . . 
Accidente automovilista. 
VIGÜ, 6.—Un a u t o m ó v i l de T u y chocó 
, . „ . . . . "10 1ua afc! V ^ u o cunueiapiar lue^o ea contra un árbo l , quedando destrozado 




Los •ep' ' '^'" 
aumen tó cansi^rablemente. sufragio m á s del 70 por 100 del censo 
'mesas se. const/nyeron a l a hora electoral. 
incidentes dignos E l resultado de l a vo tac ión eiS l a capi-
ta l y los cuatro pueblos del ex t rar radio 
t a ú t p de los candidatos fué como sigue: 
El I r i i m f o le han oli icnidn: 
p o s i c i ó n «ue pie», ó ó i üem. ue lo que inzu, cunveroanuo u u u q u n a y 
sobre estas puntuaciones se organizan risuenamenie mu caos ue ios que l a imuos 
Los viajeros resultaron heridos. 
Los incendios de las cosechas de trigo 
S E V I L L A , 6;—Continari los incendios 
indica la ley, s 
Por eJ dis t r i to de Alma risa Casa Iba l ja ra el Proxl,uu domingo l i radas i l i m l ames se aposiroianan y agraviaban ue de las cosechas de t r igo. 
m-z .Ion ALdon Mienán tóáudo. l iheral . f f ^ h l " CanÜ1Ci0neS ^ ^ ^ ^ M ^ e r ^ h Z T ^ ' ' i " (" g ^ j 0 de 1.a ? 0 , e d ^ el 
o i i > 11 , ,., . , .,. . „ Ja meDA. no es nanos veigon/.oso. Antonio Rmz prendió fuego a un Ir iüal 
Por el do Aiba. .'!.- (.il i incliilla, don F ran n i i iorrelavega ha eonienzado ayer un Algunas genies incautas, personas de Fué detenido. 
PBIMEH D/STBITO 
acción | ' n / e > W -
Sección ^ n r u i a 
v . r ión t ^ n ' i a 
Secc .nartíf 
SECUNDO D I S T R I T O 
Sección prhnera 








ggeción n i a r t a 
Sección .piinta 









SEPTIMO D I S T R I T O 
Sección pr imera 
Sección segunda 
Sección tercera 
OCTAVO D I S T R I T O 





















































































































































































































































































1.24S " 1.296 
De los restantes Ayuntamien 
tos del distrito. 
Astillero.—Sección p r imera : Jado, "33; 
Quintamil. I H : Río, 73; Botín, 141; Tre^ 
Villa, 11'); Lemaur, 11'.; Vayas, 50;, Rü-
iims, u*; Alorifio, 53. 
Sección srguu.hl.—lado. 100; Quinta-
(181,83; Rio, 70; Botín, lóT.: Trevlla , 147; 
l^irtaur, 139: Vayas, 35; Ramos. 37; 
Alonso, 39. 
Santa Cruz de Bezana.—Jado, 247; 
l 'sta. y el cuarto puesto dudoso entre un 
liberal y un a lb ina , 
EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 0.--Las elecciones de dipu 
tados han dado origen a algunos distur-
hios. 
l i an re>ul|ado dos'heridos graves. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA. 6.—Sin incidentes se han 
verificado las elecciones. 
Las mesas se han constituido algo tar-
Quintanal. 250; Río, 234 ; B o t í n . 154; Tre de por fal ta de p r e s e n t a c i ó n de los ad-
villa. 153: Lemaur, 138. - ' i juntos, 
tyillaesausa.—iPrimera secc ión : Jado,1 En algunas secciones no comenzó la 
158; oi i intanal , 155; Río, 161; Bo t ín . 35; elección hasta las nueve 9e la m a ñ a n a 
Tiwüia. 32; Lemaur, .30; Vayas, 10: Ra-
mos, 3; Alonso. 4. 
. • • • 
Seguiiiia secc ión .—Jado, 196; Quinta^ 
nal, 177; Río, 196; Bo t ín . 55; Trevi l la , 28; 
Lemaur. 11 ; Vayas, 1. 
A a hora de retiramos, del Gobierno ci-
vil faltaban los datos de los Ayuntamien 
Eos de Camai go y Pié lagos , pero se cono-
Han circulado numerosas candidatu-
ras de republicanos y regionalistas. 
EN CADIZ 
CADIZ, 6.—La D i p u t a c i ó n q u e d a r á cons 
t i tu íd i con 18 conservadores, nueve libe-
rales y un retormista, 
EN S E V I L L A 
S E V I L L A . 6.—En un coleg-io del d i s t r i -
' ia su resultado, que, sumado a los ante | to de l a Pureza un borracho in ten tó rom 
riores, da el siguiente t o t a l : ¡ per una urna . 
Fué oflenido. 
Una joven muerta. 
Don Angel Jado Canales. 4.297 votos. 
Don Fernando Quintanal , 4.661. 
Don Kduardo García del Río, 4.138. 
" " i i Rafael Botín S. de P o r r ú a , 5.125. 
Don Agustín G. Trev i l l a . 4.555: 
Don Pedro Pérez Lemaur, 4.72'l. 
Resultan elegidos los señorea Quiuta,-
Ml , Bolín, Trevi l la y Lemaur. 
POR TELÉIONO 
EN MADRID 
MADRID, 6.—A l a hora que marca la 
% se constituyeron las mesas en lós co-
legios electorales. 
'•;ls primeras horas de la elección trans 
' " r i ' i " , , " i tiariiquilamente. 
B I L B A O , G.—El. corresponsal de Mádr id 
nos comunica q ú c un grupo de naciona-
listas l legaron a Bermeo para festejar 
el t r iunfo que haban obtenido en las elec-
ciones. 
Cuando mayor era la a legr ía a p a r e c i ó 
la Guard ia c i v i l . 
En este momento sonó un disparo, re-
sultando muer ta una joven de d iec i sé i s a 
dieciooho a ñ o s . 
De este 'hecho no se tienen noticias en el 
Gobierno c i v i l , pero ya comienza a ha 
blarse de é\ por l a vi l la . 
Más de Valencia. 
V A L E N C I A , 6.—Esta m a ñ a n a , en la 
callo de Corset, un ind iv iduo l lamado Ju 
lodos los distri tos la votación trans- li(> ^.nohez, d i s p a r ó .cinco t i ros de re-
I'1",11" las primeras horas con lenti- vélver s"hre v í c l o r ' ' " " " " ' t >' Vicente 
Chir ibieja , con quienes h a b í a r eñ ido por 
cuestiones electorales. 
El pr imero de los agredidos resu l tó he 
r ido de p r o n ó s t i c o reservado, y el segun-
do tiene atravesado un p u l m ó n por una 
bala, habiendo sido trasladado al hospi 
t a l en g r a v í s i m o estado. 
Han resultado elegidos don Pablo Me 
is t r í tos del Congreso y l a I n - léndez, ca tó l ico ; don Firancisco ü a n q u e r , 
albista: don José Vicent. albisla. y don 
(| este ultimo Inibo una refriega, sien- Carlos Soler, republicano. 
^ P ^ a d o mi votante. Las noticias que se tienen de la pro 
lud. 
.̂J"08 personajes político^ acudieren en 
Jj8 PVimeros momentos a emit i r e' sufrá-
p ^ , «n las elecciones anl t r iores . 
3 * 'l?Í*<lo le t u ^ m u i r s e u n a secjion 
1 distrito de C h a m b e r í por no haher-
P^Presentado el presidente. 
' " " lu í m a ñ a n a hubo algunos alterca 
en lo» ( 
'"lusa. 
j t ^ . «me se l lama .Benito Re v i l l a , . 4^ ̂  v incia son incompletas^ ̂  
g1̂  y pcuesiou larmaoeutico. » s u l t ó E l resultado definitiva. 
i M A D R I D , 6.—El subsecretario de la Go-til ai".' i I ' iimutxt i't v.——«a» .->vu/.-nr̂  i c i a » iv/ 10. 
fiiriA o :í0 defendió a bastonazos e b e r n a c i ó n ha manifestado esta noche que 
u a UJIO (le SUS r . i r»^ n o - v ^ . . ^ B l ^ .A- Í* Í . . - „ 
En el 
emeo agresores. el resoltado definit ivo de las elerci.mes 
paseo del (Prado hubo otra agre- no Será conocido hasta m a ñ a n a . 
^ P o i sup l an t ac ión de votos. 
^ tarde ha transcurr ido con desani-
',llL'̂ '|('s i i I r S ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ algunos otros pe-
EN CORDOBA 
GOiRJDOBA, 6.—.En las elecciones de hoy 
han salido tiri un í a rites: don Rafael J i m é 
cisco S'án. he/ ."Mlvel.te, doii Abundio Can c o n c u r s ó de emrenamiento que l i a de uu buena je, i.-Migos ue tanta ignoiu ima > 
diel y don Manuel .Barrionuevo, ciervistas 
. l.1''«nlta.|(>(.(,uoci.|o h a s l a a l i o r a e s e l nez Amigo, conservador; don Francisco 
' ^'"eiite-: Muñoz Cobos, l iberal , y don Antonio Gó 
Estos s e ñ o r e s comporiTán la candída ' tn 
Don Justo Sa- ra min i s te r i a l , que ha obtenido 1.500 vo-
tos de m a y o r í a soliae la republicana 




'•inóS<'lt'> de. 0ha i i iber í .—Don Carlos Me-
Pefom.- UblÍCano; d(>n Florencio Moles, FERROL, 6'.—«in incidentes se ha ve 
l'sta y 1 ^ 1 ' An lon io Garc ía , socia- rificado l a elección. 
Bist • Alfon80 Nadal , maur is ta . , E l resultado ha sido el siguiente; 
il||(t ' ' " l Hospital.—Don Tor ib io Fer- Don Antonio Togores, conservador, 
y don Juan L .pe / , l iberal . 
EN SEGOVIA 
SE(i() \ l A . li .—No han ocurr i . lo indideri 
tes durante las elecciones. 
l i an t r iunfado don Domingo Rodrigue?, 
y don Gab iúo l le r roro , conservador'; don'• 
Antonio Sanz, maur i s ta y don Bernardo 1 
Romero, albista. | 
Del d is t r i to de Santa M a r í a de Nieva, 1 
donde la lucha era e n c o n a d í s i m a , no se 
tienen noticias. 
E N CUENCA 
ta.Jas de ires disparos. 
Parece la «Nauti los». 
ra r un tr imestre; este concurso es a base t a m a o s a ü i a , inuignauas, SÍIUUMIUO vmrar PERRoL, (j.—.Se acaba dé recibir ía 
ue senes i l imi tadas ue cinco disparos y en éi lomró ue sus á i m a s losimpuiSOS'oel noticia de que la corbeta . .Nautilus^ se 
. . . u ' . i a s i i i r a n o u de los t iradores en cua mas sai^o pa i i iwüs ino , eyocañ con ve.u,:- .-n.-uentra a poca distancia de este puerto, 
t ro c a t e g o r í a s . meucia í a agura uei general i-avia, ue La noticia ha causado gran a l e g r í a en-
Tambien hay UDa competencia para lup.el c a p u ü u general ue M a u r m que en tre las familias de los tripulantes, pues 
t i ro a p i c h ó n a r t ü i c i a l en senes ü i m i un ó oe ejfcsro memoraos oisoivio las desde hace t iempo se d e s c o n í ^ a - l a ^ i t ú a 
Lories a mano airaaa. uon i ra í a ! reac cion de la corbeta. 
. ion, por eievaoos que sean los motivos ' Sesicn anual. 
• que l a inspiren, nuj que estar muy pre- TOLEDO, 6.—En el Ayuntamien to ha 
venidos. ' celebrado hoy su sesión" anual la Real 
Jis preciso tener muy presente que quie Academia de Bellas Artes de Toledo. 
I n é s mas nabian de l a « p a v i a a a » son pre . E l a c a d é m i c o don -Julio Pascual pro 
Vlai s ' cisameme los anooroiauores, Jos p i w o - n u n c i ó su discurso de recepción, contes 
1 ' caoores, ios que e s t á n l iaciendo trizas los t ándo le don Vicente Catanda. 
unimos piesuglos—si es que alguno que El premio al talento ha sido otorgado 
daba—uel r é g i m e n par iamentano espa al sacerdote don Ricardo Hidalgo, por 
IMPACTO. 
E C O S D E S ü e i H D ü D 
l i a n llegado a l "Sardinero, los viajeros 
siguientes: 
-Don José F e r n á n d e z Mas _ , T ^ , , , | A^T, %'%'™*"% i • ̂ e ' l ^ T Í ? ' 7 ' " T \ * ^ i * ? * ^ ™ ? 'í ioi . - i :omo u l t i m a reserva aé s.u vasto p i an un notable trabajo h i s tó r ico . 
t r iunfantes los s e ñ o r e s C a ñ a d a , conserva-
dor y Marchante Ballesteros y Bisier, l i 
i térales . 
Fa l lan datos de los pueblos . 
EN C A S T E L L O N 
CASTELLON, (i.—,Por la capital kan 
•íATíin v i l i n c a que, aunque aparentemente les m M I R A N D A , 6.—.Ha descargado sobre 
S e l ^ ^ T j l . ' S M : I ^ « H t o que sua ¿ ¿ í a * , . , » . aua ata. fe, o, pueblo de, Hardans. « . y ó u n a ique 
don r rancisco iPeredo, 
mente, (ion Delün Rubio 
Adoito Bonn, , señor m a r q u é s de los T ru -
.ion l u l i á n Gi l C i é ' ll'ues' (íue su t¿lctlca Para derr ibar ai Go chispa e l éc t r i ca que d e s t r o z ó u n a casa, 
ábio v s e ñ o r a don bienio que preside el seño r M a u r a no Los contertulios de una taberna próxl-
r^rmwi* .IP I Í« T r i t . pueaan i i evar leá a tan ansiado í in, quie- ma a l a casa destirozao', sufrieron dea 
J o a q u í n Vicent y don don José Pé rez ^ d o n V i ^ 
te Garc í a"Aua i so , don Manuel Medel, don Francisco Feneiioso, republicanos; don 
Manuel Bravo, CÍ.M vista y don Miguel 
i.lanzo, maurista. 
Por el distrii.» de NuleH Segorbe, don 
Manuel J iménez , dem.'.crata. 
Más de Cáuiz. 
CAIDIZ, (>. —Aunque en el Cloibierno c iv i l 
l a i l á n mu . líos .latos se puede considerar 
como seguro el resultado siguiente: 
Por el d is t r i to de San Fernando, un 
conservador, un maurista, un ciervista j -
un romanonista. 
Por el de Algeciras, un conservador, que 
es el actual alcalde, don E m i l i o Mori l las . 
. Por el de Grazaiema, dos conservadores 
y dosm auristas. 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 6.—Las eleccioaies se ¡han ve-
r i í i cado en la v i l l a en medio de la mayoi 
t ranqui l idad , hasta el p u n t ó de que no 
se recuerdan otras como las de hoy. 
.Sólo se han registrado algunos inciden-
tes de menor c u a n t í a . 
Enun colegio del Dos de Mayo se promo 
vió a las dos de l a larde un gran alboroto 
entre nacionalistas y socialistas. 
.Sonaron algunos disparos y la Pol ic ía 
p r a c t i c ó hueve detenciones, 
• En Erandio hubo una colisión de l a q u e 
resu l tó un mnerio. 
Se c.mlirma la muerte .le la joven de 
Bermeo. 
José Prieto. 
De Valencia.—Don Isidoro R i é s y fami 
l ia . 
ue Valladolid.—Don José G a r c í a Lomas 
y fami l ia . 
De ihlbao.- Don Hbarno Lesalte y 
níil ia. 
Ue Palencia.—Dan Teodoro Land i . 
fe 




M A D R I D , G.—El subsecretario de Go-
be rnac ión d i jo a l recibir a los periodis-
tas que a la hora legal se comstituyeron 
las mesas electorales. 
Agregó que las noticias que t e n í a de 
provincias d e c í a n que no l i a ocurr ido na-
da de par t icu la r . 
Aiioctne, a ú l t i m a hora, conferenció con 
todos los gobernadores de provincias pa-
r a que le comunicaran impresiones de l a 
lucha de hoy y todos le di jeron que se 
a d v e r t í a poca a n i m a c i ó n . 
Declaraciones del señor L a Barrera-
J51 general L a ^Barrera, que, como se 
sabe, na sido destituido por el Gobierno 
dei cargo que ocupaba en A n d a l u c í a , h a 
hecho las siguientes declaraciones: 
E l Gobierno le" e n c a r g ó de una Comi-
sión especial en A n d a l u c í a , en re lac ión 
con el prolblema agrario, y en pr ine i 
pió se resis t ió, pero a ú l t i m a hora le con-
venció el Gobierno y acep tó , por saber 
que ello era agradable a sus amigos. 
Agregó que h a b í a realizado su m i s i ó n 
y que cuando l a c r e y ó te rminada se l o co-
m u n i c ó . a l Gobierno jy, por tanto, l a d i m i -
una mujer y de palo dos individuos. 
El resultado de la elección ha sido el 
siguiente: 
Bi lbao, Ensanche, dos republicanos, 
dos socialistas y un nacionalista. 
Bilbao, Centro, tres nacionalistas y un 
independiente, p.resentado por la L iga 
M o n á r q u i c a . 
Durango, Marquina , un tradicionalis ta 
un datista, un m o n á r q u i c o y un naciono 
l is ta . 
Guernica, un ja imis ta , dos nacionalis 
tas y un maur is ta . 
F U T B O L 
D i j o t a m b i é n que el problema agrar io 
donde e s t á planteado con m á s intensidad 
es en Jerez, donde las organizaciones 
obreras son m á s n u m e r o s a » . 
A l p r inc ip io cons igu ió que se l legara a 
un acuerdo entre patronos y obreros, pe-
ro é s t o s se negaron d e s p u é s a admi t i r l e . 
Como los obreros estaban dispuestos a 
impedir l a recolección, el gobernador 
dispuso que fueran e x t r a ñ a d o s algunos 
y que se cons igu ió evi tar que los obreros 
realizaran su p ropós i to . 
T e r m i n ó diciendo el general L a Barre-
r a que el problema se re so lve rá si el Go-
bierno pone i n t e r é s en ello y procede con 
e n e r g í a . 
L a dotación del Culto y Clero 
E l cardenal Guisasola y el obispo de 
iPlasencia iban visitado a l presidente del 
Consejo, y al min i s t ro de Hacienda para 
pedirles que se interesen en l a d o t a c i ó n 
del culto v clero en los nuevos inesupues-
tos. 
Tan! > el s e ñ o r Maura como el s eño r La 
l i d . 
Los dictámines del Supremo. 
En la s e c r e t a r í a del Congreso se siguen 
Los partidos jugados ayer en los C.am-
pos de Sport no ofrecieron motivo alguno Clervíi prometieron complacerles, 
para a tendernos en reaefiarlos. , L a elección de Valladolid. 
Tanto el jugad. , a pr iment hora entre ^1 seño r Royo ViUanova ha enviado a 
la u N u m a n t i n a » v el ..Esperanza)), como la Comisiom de Actas del Senado u r es-
,•1 verilicado a las cinco entre el «Depor- cn to impugnando l a elección de Vallado 
tivo Cantabria)) y el reserva del «Racing» 
en el que és te t r i u n f ó por 2 a 1, podemos 
clasilicarlos como el aperi t ivo de l a rome 
ría m o n t a ñ e s a , que se celebró a continua 
ción, con un éxi to completo de m u j e r í o . 
I.a banda munic ipa l y de Exploradores 
v el c lás ico pito y t ambor i l al temarooi. 
tocando alegres bailables, hasta las nue-
ve de la nocihe, en que se d ió por t e rmina 
da esta 'benéfica fiesta. 
Campos del «Deportivo.)) 
Ayer jugaron en estos campos los equi-
pos « F o r t u n a F. C.» y «Depor t ivo Monta-
vnecimientos. 
I M i i p í í a de don José Estiañi. 
pueoau ilevarteS a tan ansiado un, quie-
ren ver s i a fuerza de e s c á n d a l o s , de i n 
dignidades po l í t i c a s , de obstrucciones sis 
t e m á t i c a s , repletas de agravios y tumul -
tos, dan entrada en l a l i d a elementos 
que, sea como fuere, les l ibren de los que 
odian y temen. D e s p u é s de i m a «pavia- Se ha puesto a la venta este ingenios í 
da» creen no s e r í a posible sino un Go nio l ibro en los puntos siguientes de esta 
bienio m i l i t a r : eso es lo que persiguen, capital , 
eso es lo que desean. E l diputaodo so-
cial is ta s e ñ o r Prieto lo ha dado a enten-
der con mer id iana clar idad en unas de 
ciaraciones suyas, de que nos ocupamos 
ya hace d ía s . 
Vano e m p e ñ o . E l juego—como ha he-
cho constar a su tiempo «La Correspon-
dencia Mil i tar))—está descubierto, y no 
hemos de ser nosotros quienes •vayamos 
a convertirnos en m u ñ e c o s -de trapo q u é 
a su antojo muevan, con i l ingido l lanto, 
las izquierdas a n t i d i n á s t i c a s . 
* Todo lo que acontece 'hoy en el Pa r l a 
m e n t ó es exclusiva obra de los po l í t i cos ; 
farsa po l í t i ca , f a r á n d u l a po l í t i ca . Allá 
edlos. 
E l p a í s vive t ranqui lo , lucha trabajan 
do y m á s o menos dificultosamente va en 
busca de los senderos que han de condu-
cir a l engrandecimiento nacional. Seré 
n idad y calma es lo que hace falta, y , 
sohre todo y ante todo una e n e r g í a t ran-
qu i l a por parte del Gobierno para cum-
p l i r con sus deberes, el p r imero de los 
cuales es, por hoy, resist ir y seguir go 
bernando. 
•(De « L a Correspondencia Mili tar .») 
I . i l . rer ía Moderna, Arnós de Escalante. 
L i b r e r í a de Enlrecanales, calle ü" . IH 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTACBRI 
0 0 , Carbajal, 2. 
D r . S á i n z d e V a r a n d o . 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San FrastaitM, 87. " ' 
T E L E F O N O §71 
Ramón G a r c í a 
h m M en meriendas, tés. calés y refrescos. 
Hay habitaciones. 
SEGUNDA PLAÍA DEL SIRDIMO 
V I L L A XülF E S A 
Consejo de guerra. 
BABCELONA, (>.—,Se ha celebrad., un 
Consejo de guerra contra un cabo y un 
soldado, acusados de desobediencia a sus 
superiores. 
Después de un duelo. 
Los periodistas han preguntado a l go 
bernador c i v i l s i c o n t i n ú a n detenidos el 
seño r Las t ra y sus padrinos. 
E l gobernador contes tó que no ¡.abía na 
da y que ese asunto es de competencia dei 
fiscal. i 
cOS TOROS D E A Y E R 
La despedida de Cocherito. 
E n Madrid. 
MAiDUlD, 6.—.Con un lleno competo fee 
ha celebrado i a corr ida de üesj.i<'uiii,-i Ue 
«cCoaherito de BiLbáO)). 
b n la plaza h a b í a m á s dé oOd l.ill.aíi-os 
llegados en t ren especial. 
i-rimero.—Cochero le saludo con unos 
lances buenos, que son aplaudidos. 
(,aje ios Haslos, y se va a la presi.l.m 
Cia, diciendo el br ind is siguienle: 
—(Brirutó por la presidencia y lu cdw 
p a ñ í a , y por esto publico, 
dose de toda E s p a ñ a . 
tí 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
JüüáiiTePiiáfidez 6. oosal. 
MEDICO 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lueia, 3, primera. 
T E L E F O N O 9 80 
D I A ftJ f l Q DE TODAS LAS M EJO RF8 
r a A r a v i O . . . . MARCAS • * • • 
FIANOS aiiíoniátkos BALDWíN 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
\mm\m\ 
Clases especiales de todas las asignatu 
mas boiida ras de los preparatorios y pr imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
E l de Bi lbao , ' encuent ra al loro Jmido paradores don Antonio L a m e r á , don 
y tiene que seguirle a todos los tercios. A g u s t í n Palet y Vergés y don A n d r é s Pa 
Hace l a faena con l a derecha. let, ingenieros industriales, y don Manuel 
DPincha levemente saliendo percegui B r e ñ o s a y don José Estrada, licenciados 
recibiendo d i c t á m e n e s de actas del Su- do. en Ciencias y Farmacia, 
preino. I Joselito, da varios capotazos al loro de AP.ADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
L a exportación del aceite. ' j á n d o l e cuadrado. 
L a «Gaceta» publ ica ihoy reglas p a r a l a iCodhero entra, y s e ñ a l a un pmchazo. 
expor t ac ión del aceite. ( D e s p u é s de uno estocada corta, desea 
Junta de Abastecimiento denunciada bella. 
Ha sido presentada una denuncia con- mente, 
t í a la Junta de Abastecimientos de León. . Coa l a muleta, hace una faena supe 
E l min is t ro de Hacienda ha dado orden j . ^ coreada con oles y mata al (bichó 
de que salga para dicha capi tal un .lele- do una estocada honda. 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
flés», ganando los «for tun i s tas» tras de «>" objeto de a b r i r un expediente. ( 0 r a i l ovac ión y oreja.') 
, V Í ^ « - 4 ~ « ^ r . « P n i i A t m : n-nola DlCB ttLa ACCIÓn». ! rp ' i . „ i » . ' , - i . i . ' bonitas combinaciones, por cua ro goa s
a cero del «Montañés» . 
Dice (iLa Acción». 
E l pe r iód i co «La Acción» dedica su ar-
clínicos, industriales, agrontakos, 
de medicamentos, alimentos, e k 
Tercero.—'Belmonte da unos lances búe 
l ^ P r o b ^ e m O T t e ^ ¿ T o m i n g o juegueín el t í cu lo de fondo a comentar la oposic ión Mule tea bien y d e s p u é s de t r espincha 
For tuna F . C.» y 
si és tos aceptan. 
(Unión MontaTd'sa» 
CICLISMO 
Ayer regresaron por carretera, desde paradas para esta, d i scus ión . Por eso—dice—no quieren que se cons-
an 
co-
E l no tomar parte en l a ca r r em que 
ayer debía ihaberse celebrado en Burgos, 
y de l a que d á b a m o s cuenta a nuestros 
lectores en el n ú m e r o anter ior , obedeció 
a haberla su.9pendido la entidad organi-
zadora, previa una indemnizac ión a n ú e s 
tros paisanos. 
A l dar la bienvenida a estos valientes 
" rou t i e r s» , les reiteramos nuestra efusi-
v a (felicitación por el t r iunfo alcanzado. 
PÍPE MONTAÑA. 
n r L l ^ i n T I \aCen a G(>,?,erno' y zos y media atrvesada, descabella: 
^ n f l n 'Vaií a í , ace r c u ^ ( l 0 . s e Pre Cuarto.-^Se l l ama «Ánarqu i s t a» , lleva 
r füPí ye^ÜS de r eoons , l t uc iün eco el n ú m e r o 12, es berrendo en negro y el 
T . ' ; ^ . i . 1 ana- i ú l t i m o toro que va a matar «Cocheri to». Acusa a las izqu^pdas de no estar pre Este( se £ l c e en im.is ^ 
nicas y en los quites. • 
T a m b i é n es aplaudida una larga de 
«Joseli to». 
«Cochero», desde el cen t ró de. la p í a 
za, b r inda a todo el públ ico . 
El toro es t á quedado y Cochero le da 
pocos pases. 
Entrando colosalmente prende una es 
tocada basta l a bola, que mata sin pun-
t i l l a . 
Ovac ión estruendosa yoreja,- que el dies 
t ro regala al Club Cocherito de Bilbao. 
Hay muchos regalos y llores para el to-
rero que se despide. 
Quinto.—Joselito banderillea superiod-
cuanto sobre la masa surja una cues t ión 
de candente actualidad. 
101 [l lMO|MUEIITIIBIIIS 
IERENIDAD Y CALMA 
TIRO N ACON AL 
0 ^ 1 1 ""spuai . non o n m o Fer-
s„ ^ rePublicano; don Adolfo del Go- 1.674 votos. 
don Andrés Ovejero,' socia- Don R a m ó n Vila, don Manuel C.asadie icai 
La Prensa de todos los matices e s t á de mente, 
a c u e r d ó en l a magni tud y calidad de los Hace una faena de muleta adornada, de 
repugnantes, de los vergonzosos escánt- la que sobresalen unos pases en el estribo. 
daJos que a diar io se dan en el sa lón de T e r m i n a con una estocada tendenciosa, 
sesiones del Congreso de los diputados: i Sexto.—Belmonle se luce en cinco veró-
Cbnforme t e n í a m o s anunciado ayer A los elemerntos perturbadores, a los con nicas superiores, 
mauana se. cont inuaron-las t i radas para jurados para, en r e p r e s e n t a c i ó n de las B r i n d a la muerte del toro a Cocherito. 
mejorar la mayor p u n t u a c i ó n obtenida pasiones y de los intereses personales, Pasa de muleta valiente, y con dos p i n 
ú l t i m a m e n t e en posic ión tendida y en se den-ilbar al Gobierno, como claramente chazos, una estocada y un descabello ter 
EN fes F E R R O L 1 ies i^ni i tadas de cinco disparos, y que,, han dicho que es su ú n i c o p ropós i to , lea mina . 
c o m ó r e c o r d a r á n nuestros lectores, lo impor ta poco l a d ignidad del r ég imen par , E n Carabanchel. 
fué pr imero por el s eño r M a r t í n e z con 42 lamentarlo, los prestigios de las Cortes, • M A D R I D , 6.—En la plaza de Caraban-
puntos y m á s tarde mejorada por el se los intereses del p a í s . Lo que preocupa y chel se ha celebrado una novil lada, 
ño r ( iu t ié r rez a 44 puntos. a lo que sólo se tiende, con sin igua l des i Jumil lano, ma l . 
(A pesar del viento y de las variaciones caro, es a derr ibar el •Gabinete actual . j Blanqui to , regalar, 
en la ú l t i m a t i rada, el seño r Mar t í nez E l públ ico , n i por los extractos que los E l debutante L ino d e m o s t r ó una igno 
rebasó de nuevo la m á x i m a t i rada oble- pe r iód icos ofrecemos de las sesiones de rancia supina. F u é cogid osin cónsecuen 
nien.lo p puntos. Cortes, n i por las impresiones y los « o- c íes . 
laloiin P. del ilino 11 
a cargo del DOCTOR CELA 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ea 
alumno de la Maternidad de St Anto lné 
de P a r í s . 
. Especialmente enfermeda-
- des de la mujer y partos. ] 
aRadiur» v n«yo» X 
B E HOft A C U A T R O 
Wad-Rác, í , U r w r o . 
Excepto ios d íae feMivo». 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de loe ni 
fio» y director de l a Gota de Lecbe. 
Consulta ds 12 a 2.-BURGOS?, f «! • 
M O U É S T O SOTÓ 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su cl ínica provisional-J 
mente a la calle H e r n á n Cor tés , número 
2, p r imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de trea a »c!••• 
TELEFONO 965 
PELAYO GUILAPfE 
Médico especialista en enferni '^ues 
los n i ñ o s Consulta de 11 a 1 y !e 4 a 5. 
Atarazanas, 18. tegundo. T^,on0 
\ 
NEUTRACIDO 
acrecienta incesantemente sus¡éxitos, porque VENCE 
ín tegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T Ó M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O 
tofes a ienéi* a disi)osición de los com-
pradoras (as ba t í t idadéa í l ecesá r i á s de 
aceite. 4 
Cuarto. Q u é se supr iman las Juntas 
provinciales de acedte.s, por ser organis-
mos que no hacen otra cosa que entor 
pecer toda ges t ión , pasando sus a t r ibu 
clones, si prenso fuera, a la C á m a r a de 
Comercio. 
No puede ser m á s ra/.'.nada la exposi-
ción a' que aludimos y es de creer que, 
tan pronto como el minis t ro de Abastecí 
mientos se dé cuenta del g r a v í s i m o con-
ll icto de orden publico a que estamos ex-
puestos en Santander por la deficiente 
o r g a n i z a c i ó n que hoy existe en este asun 
lo dé las lasas del aceite, se a p r e s u r a r á 
a solucionarle en l a forma jus ta que pi 
den los almaf'enistas y detallistas. 
I.a sección de oficialos de limpieza pu-
blica no f a l t a r á n a esta r e u n i ó n en la 
cual el delegado de la misrua, i n f o r m a r á 
a la Sociedad en generid de las gestiones 
n a fizadas por esta sección en el ú l t i m o 
l i t i g io .—I ,a Directiva. 
Gran Café Español 
Magnifioot concierto» tarda y noch» 
por lot reputados profesorea •ertoret 
Arruga, Odón y D'Hera. 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestióri de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
• talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
[ootesionaiio mlusivo: José liarin M k M l i 
Frasco. 6 pesetas. :-: Frasco doble (112 lilro) 10 pesetas. 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,35 
Idem id . , sin e-sooger No hay. 
rfuatemala, caracolil lo 5,30 a 5,35 
Idem plano, Hacienda 4,85 a 4,90 
San Salvador, lavado N o b a y . 
Puerto Cabello, t r i l lado , l . V . . 4,85a4,9u 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente...,,,............"-. 4,70 a 4,75 
Caracas, descerezado, . '),30 a 5,3;? 
AZUCAR (oon saoO.-Pesetaa loa 1M kiloa. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 205 a glü 
Idem remolacha 203 a 205 
Cuadradil lo, corriente 180 a 185 
T e r r ó n superior, remolacha.... 164 a 166 
Blancos molidos, í d e m 154 a 155 
Retino E. I I . . í dem 15i a 156 
HARINAS —Pesetas lo« 1M kilos. 
Ext ra superior, con saco. 70 
Cfese inferior , í d e m 62,50 a 64,50 
SALVADOS.—Pesetas los 18» kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 48 
Har in i l las , í d e m 38 
Comidil las, ídem 36 
Salvado basto, í d e m 35 
MAIZ.—Pesetas loe 118 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de « i kilos).-Pesetas Turbinado de Cub primera.... No hay. 
De Castilla, superior ^ Cen t r í fuga , í d e m 139 a 140 
Avena M Dorada, ídem, caldero 140 a 141 
PIENSOS.—Pesetae ios 188 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados 52 
Garrofa, t r i t u rada 40 
Pulpa seca de remolacaa 25 
Tor ta de cacahuet 39 
Tor ta de coco 46 
Veza m * l ¡ d a 5C 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco No hay. 
Mazaganas, ídem. . . . 59 
Idem p e q u e ñ a s 54 
P A T A T A S (con saco). Peseta» los 
108 kilos. 
Valencianas, con saco 34 
Irlandesas 5 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas los 
CANELA.—Pesetas si kilo. 
Ceilán n ú m e r o 0000 8.50 
Idem i d . 000 8,40 
Idem i d . 00 8,20 
Idem id . 0 8,00 
Idem id . 1 7,65 
Idem i d . 2... 7,40 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares.... 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto., 5,57 a 5,60 
Idem i d . , n ú m e r o 2, 5,10 a 5,20 
iperior. . . 5,57 5,60 
4,90 a 4,90 
4,75 a 4,80 
De 38/40 granos. 
» 41/43 ídem. . . 
» 45/47 ídem. . . . 
» 48/50 ídem. . . 
« 51/52 ídem. . . 













BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Idem C h o r o n í s , su 
Idem lU-al Corona-
Idem t r apa > 
Idem Ceiba No hay. 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,50 q 4,55 
Idem i d . , corriente 4,60 . i 4,65 
7b 
70 
Idem 'Epoca vÁ,. 4,20 a 4,25 
Idem Dalao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,10 a 4,20 
Idem, superior No hay. 
San Thome, superior 4,30'a 4,35 
Idem Payol 4,00 a 4,10 
100 kilos. 
Mexicano Del p a í s Guayaquil Oro 4,70 a , , 1 
Idem cosecha.... 4,ü8a4,-7ü 
Ia(landía, pe í j ueño 115 Fernando Póo , extra 4,20 a 4,25 
Idem medio... 13o Idem i d . , superior 4,00 a 4,10 
Idem segunda.... - • 135 Idem i d , , corriente 3,90 a 3,95 
C A S A " T E L E S F O R O " 
Primera entre las de su elase de España en sastrería]para señoras 
:: y caballeros •:- Ultimas ereaeiones en Robes & Ñanteaux :: 
CAPAS : i GABARDINAS : : PELETERIA INGLESA 
telspecialicdad en abr igo» de pieles 
COMPRAS DIRECTAS A LAS CASAS CREADORAS DE PARÍS Y LONDRES, 
SECCIÓN DE SASTRERÍA A CARGO DE UN REPUTADO MAESTRO CORTADOR, 
: : : : SECCIÓN FANTASÍA POR UNA MODISTA PARISINA : : : : 
En breve apertura: Calle de Ssn Francisco numero 18 
V A L L A D O L I D : Santiago, 5 al 13 -o- PARIS, Fabourg, Po i ssonn ié re . 
BONITO E N E S C A B E C H E . — Pasetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 
Idem de dos latas, de una arroba... 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
P R E C I O S . — S i g i l e n tomando favor los 
precios del café y cacao. 
71 De Guayaqui l avisan fuerte al/>a para 
70 el A r r i b a superior. 
i En Barcelona «hay grande demanda 
para el Fernando P ó o y quedan muy- po-
cas existencias disponibles, 
arroba 38 Los garibanxos mexicanos se cot i¿an en 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas loe 1 N kilos baja L()S del p a í s se ven(j(M1> t a m b i é n , en 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 ̂ j a ; pero fal tan las clases de t a m a ñ o 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. menudo que son las de m á s consumo. 
Blancas comentes 76 A R R I B O S — L l e g ó el vapor «Pié lago» 
Idem de p a í s , gordas 82 con ei trasbordo de café y caca--> riel 
Pinet • ••• «Montevideo», cuyo detalle dimos en n ú e s 
L E N T E J A S . — S a c o de 1M klloe, peaetae. t r a in fo rmac ión anterior. 
Clase corriente No nay. 
Clase superior 80 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase No hay . ' con 200 sacos de cacao Guayaqui l t ras 
JABON.—Precio de las fábricas locales, bordados del vapor ( . C a í n Tres Fua-cas)», 
Pesetas lo» 1M klloe. [procedente de los Estados Unidos. 
154 LA TASA D E L A C E I T E - Eslus alma 
cenistas se encuentran sin existencias 
Por el vapor «Alfonso XII» se recibie-
ron 400 sacos de a z ú c a r c en t r í f uga de 
Cuba, que resultan a un precio e levadí 
simo por tener que pagar los nuev as de-
rechos de impor iac ion. 
Llegó, t a m b i é n , el vapor «Cabo Nao» 




L a Caridad de Santander E l moyi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué 
el siguiente: 
Coinidas dis t r ibuída .s , 768. 
Asilados q u é quedan en el d í a • de 
hoy. l l ( i , 
Automóviles B L I Z A L D E s¡ 
:-: :-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo I9!9" Omnibus y Caitrones 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y S . — S A ^ T ^ V T V D E F t T e l . 2os 
F. C. Santander Bilbao 81 
Aguas ... •• 1S3-
OBLIG ACIONES 
Electra de Viesgo 102,75 
La A u s t r í a c a . 101,50 
Ayuntamiento 5 por KK) 88,25 
Idem \'-Á) id 84,00 
Alar a Santander 103,25 
Cttbéión Llanes, I A . . . 86,00 
Nueva M o n t a ñ a 85,00 
Santander Bi lbao 1898 .. 85,75 
BOLSA DE B I L B A O 
Camino 
anterior-
Sota y A/nar. . . . 3.700 
Nervión 3.175 
Baebi 1.500 
Vascongada . . . . 1.350 








Altos Hornos. . . . 195 , 


























"La Niñera Elegante" 
F U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Caridad,—4Jani la ínmi l i a de Manuel 
Cuevas recibimos ayer, las siguienles 
eantidades: 
bles cuando se termine la época de las 
vacas gordas. . 
Flete». 
Con escasisimas diferencias p o d r í a n l o s 
repetir l o diebo en l a semana aji terior. 
En el transporte de mine ra l de bierro 1 
p a r e c í a que l a firmeza, no sólo se rnaate-1 
n ía , sirio que se acentuaba, puesto que 
liahiamos visto pagar 30 chelines Salta 
Cabadlo a Middlesbrougl i e igqal precio i'nigieo «Esclavi tud . , (estrenoj 
Se despachan localidades en t y destino desde Bilbao; pero en los mis mos d í a s se iba pagado A l m o n a Glasgow 
ona Irene Díaz, > pesetas; Lola Boza 23, i0 cuai demuestra qué Iodo ello amia 
mlla , 0,o0; Anqniro Domínguez , 0,2n; • imsî nie úe^rgaiViy^hl 
1.armen González , 0,2a; Ascens ión Ere© 
nedo, 0,25; Angelines Fresnedo. 0.25; Con 
sudo Legido, 0,50; Pi lar , Garc ía , 0,50; 
Federico del Collado, 1; H i g i n i a F e r n á n 
de/.,, u,25;. 
Suma ailtei •¡or, 3S,ó(),—-Total, i í . ^ á pe 
V i d a , r - e l i g i o s a 
LOS ESPECTACULos 
T E A T R O P E R E D A -Compañía d, 
tica d i r i g i d a poi el eminente prim¿Í a*«l 
Enrique Borras. 61 ^to,. 
Fiincionejs para hoy a las siete 
cuarto de ía larde y diez, y c u a r t o ^ ' l 
noclu-, pon iéndose en escena el ,u 11 
"ri»iiu.| 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz Y ^argapta. 
Consulta los d í a s laborables «'je d|qz a 
una y de tres y media a sei§. 
Méndez N«ñez, 13.- Teléfono 632. 
Novena de Nuestra Señora 
del Carmen. 
M a ñ a n a martes, c o m e n z a r á la novena 
dé Nuestra Señora del Cairineai en la. iglo 
sia par roquia l de la Anunciacú'wi. 
Todos los d ías , a las once de l a ma 
ñ a ñ a , misa rezada y a c o n t i n u a c i ó n se 
l ia rá la novena. 
133 010 | l ' o r la tarde, a las siete y inedia, se 
r e z a r á la es t ac ión , rosario, novena y ser 
rgani 
En c a r b ó n para E s p a ñ a m á s bien pa-
rece dibujarse una p e q u e ñ a baja, pues 
se ha §1 edho. desde Cardi f f a Vigo 6H dhe 
l ineé y a Huelva 00. 
En los viajes al Plata subsisten la?, 
mismas diferencias, de 05 chelines a 260, 
s e g ú n que sean barcos rea tasados o no 
requisados. 
.Los fletes de A m é r i c a del Norte, i na l 
terables. 
Seguros-
Las didhosas explosiones de minas 
vuelven a ocasionar cuatro v í c t i m a s tíata 
semana; el vapor «Main/..., hundido entre 
Rotterdam y í l a m b u r g o ; el «Lilias.. , un 
b ú q u e noruego perdido entre Swansea y 
Copenihagne; el vapor sue^o «Verterbí», 
a pique en Li t t l e Belt; por úlLimo, el •va-
por americano « F a r n a n i " , (pie perec ió 
cerca de Cotembungo. 
A pesar de todo ello, este negocio d d 
seguro m a r í t q n o es tan bueno que el (io 
b ie r ro americario, a l publ icar l a cuei 
NOTICIAS SUELTAS 
E s t á demostrado pnr las es t ad í s t i ca s 
de Higiene Dentaria, que todas las per- ^ ' "1<"»e couzan 
sonas que usan a diar io el Licor del f i ^ f í 0 1 ' . .Esto 
Polo, j a m á s han sufrido (¡Dolores de 
Muelas... 
m ó n , terminando con cán t i cos . 
El ú l t imo d í a h a b r á misa de c o m u n i ó n J^V*" 
general, a las siete y inedia. I (' l,,s m%nvos oí .c ia los l.echos el ano u i 
tuno, coniflesa un benebcio de 11 mulones 
de. <luros. 
El total de naufragios de la semana 
enmprende 10 vapores, y como se ve 
las minas son culpables del 40 por 100 de 
los siniestros. 
Venta de barcos-
Una de las part icular idades de las ¿ í M ^ ^ ' ^ ^ i ^ ^ ' 
clones navieras es que j a m á s descuen , " ÍL f p , i , «uaKoaie .. 
tan los dividendos y al d í a siguiente de, S 1-«20 toneladas de carga, que ha sido 
cobrarse c tiza  exactamente igua l que a d ^ i n d o Por feí «i — i — - . ^ V n . x . ^ - *eua.i 4ua oculto su nombre. E l precio ha sido 
D E «EL ECONOMISTA)) 
Boletín naviero. 
ia exp l icac ión en que eso de los dividen ¿ i , h hí a-if,,.;.™.!,. pn oí 500 
dos se considera cosa nefanda en reía- s T d i c r S u e ^ 
cion a l a indus t r ia naviera; de elllo se , , . ^ T u l t imada l a A en 
M r \ T \ I O T " A O "verguenzan tanto los administradores ^ ^ ^ cinco grandes vapores que per I I P J I J < I A ^ a] ., , . , , r i | . ,1i , ,o iívo ^ " ^ T T " " " ^ l e u . c í a n a la Sociedad «La Blanca'., de 
w 1 - / I O 1 O acOTaarios como los accionistas al „ ..„.„•.„ .... nne,n*nr. ....... 
Se. necesitan oficialas, medio oficialas apercibirlos; no .se anuncian m á s que 
cuando es de absoluta necesidad 
y apreudi/.as. 
San Francisco, 27, segundo derecha, 
. j a r a n ra./.i'm. 
Bilbao, a ra/.ón, de 700 pesetas tonela a. 
Kl c .mprador parece ser un poderoso 
que cuando llegue al c í m o c i i ü t ó t o ' d é S anna,llor cuyo apellido coincide 
u ue ios (.on e| u,,,,,],,-,. a,. , in Banco de uiucho 
orédito. 
Telefonemas detenidos- -De Aguilas: 
l ' a ra . \ i i | n | a . Apguló , Teqden'ív, 35, ter-
vfíPjOt d^scónocido, 
De: M á l a g a : Para <'-il Editój:, sin m á s 
señas , descon(«;ido, 
J A B O N CHIMBO 
perceptores, y aun entonces no se spe 
cilica el importe, cual si hubiera temor 
de despertar las codicias del Eisco en 
una época en que se estqblecen qnpuesiuH 
hasta por decreto. 
P»TO en Ingla terra , dopde no se ocul 51 aieJor de todos loa jabones por los 
lan los dividendos y donde, al contrario, componentes de su fabr icac ión y su ee 
se pregonan, ocurre lo mismo,, y l a cotí- nierada e l abo rac ión . E l m á s económico 
/ a c i ó n permanece indiferente a l corte de no ̂ 0 Por ser e' Q116111 á s dura , sino por 
l..s cupones. quen o estropea ni quema los objetos la 
No se comprende m u y bien lo que'ocu vados con él. 
r re en er mundo, donde, a pesar d e b a Pedidlo en todas las partes, exlglendt 
ber terminado l a guerra de hecho hace siemprel am arca estampada en cad» 
siete meses y estar ya terminada de de- t roro. 
E L . C E r V T Ü t O 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na- reoho, sigue ig^ial escasez de tonelaje y 
va. Manzani l la y Valdepefias.—Servicio " , , aumento constante en sus precios de 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 venta; pero sí se comprende que la con 
secuencia de ello sea una ext raordinar ia 
Observatorio Metereológico del Instituto linue/a, en l a cot ización de los valoreé 
Día 6 de julro de i m navn . o.. , , . 
E l aumento de precio en el tonelaje es 
Baróme t ro a 0 ° v al c lve l del 
mar., 762,4 
Temperatura al sol . . . . iti.Ó 
Idem a la sombra 15,8 
Humedad relativa.. • . . . 79 
Dirección del viento S.O. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo . . . 
Estado del m a r . . . . 
Temperatura m á x i m a al sol, 27,4. 
Sbrs 16hrs. en esta semana espectacular e imprpvis 
to. E l Gobierno norteamericano anupcip 
ofkdalmente que ha yepdido a una Com-
l 'añía p í i r t i cu l a r 19 vapores dé los u l t i 
mai..ente construidos en 27.811.000 dóla 
res, o sea a 216 por tonelada o 1.080 en 
pesetas. 
Su representante, Mr . I l u r l e y , dijo al 






j % B 0 N CHf lUBo 
Flojo. IFlojo. 
Cahiia Cahiia ljían t,e"wstra(l0 tener buen olfato y ex-
periencia a l no haber vacilado en acep 
la r el precio.-
De eí lo resulta que los armadores no 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
Sanco Mercantil. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, en sesión de esta fecha, ha acor Idem m á x i m a a la sombra, 18,:i. 
K m ^ ^ í r r b f A R ñor P! vinntn do fth avor "Mgos que iban contratado en Ingla ter ra dado en v i r t u d de l^s atribuciones que le 
8h bSV 150 i l a c o n s t n i c c i ó n de un n ú m e r o tan con- concede el a r t í cu lo 40 de los Estatutos So 
l l n í í a an mrm «i minmn tiAmnn n o siderable úe barcos, a entregar la p r i cía les , repar t i r un dividendo de seis poi 
P v / n o r a c i ó n ^ fc* id \ 1 P ' " ^ ^ l ^ x i m a a los precias de 600 y ciento libre de todo impuesto, sobre el ca 
* _ J _ .. . '4 ' ' 625 pesetas la tonelada, bap tenido todu pitftl social desembolsado, a cuenta de 
LOH mejore* sarametc-e y banvbo 
tte$ en la acreditada CONPtTFRíA 
RAMOS.—San FrantiMO, 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vía. mejor olfato. los beneficios del ejercicio corriente. 
Y los q i i ^ tuvieron la verdadera revé- Los señores accionistas p o d r á n hacer 
1 ac ión fueron aquellos armadores espa efectivo dicho dividendo desde el d í a 7 de 
alóles que hemos venido mencionando, j u l i o p r ó x i m o , en las oficinas del Banco 
que acuden a las subastas de Londres y y las de sus Sucursales de León, Sala 
compran barcos de buena v ida y listos manca, Torrelavega, Beinosa, Llanes, 
para navegar a 510 y 515 pesetas tone Santofia y Astorga, previa p r e s e n t a c i ó n 
hola. de los extractos de inscr ipc ión correspon 
Casi efi m á s caro a ú n el precio a que dientes, 
se han vendido algunos vapores cons t ru í iSantnder, 30 de j u n i o de 1919.—El se-
Hos en las costas del Pacíf ico y que no cretario, Justo iPereda Mendoza-. 
p o d r á n navegar hasta entrado el otoño, 
y , sin embargo, se iban pagado a 1.000 
pesetas la tonelada." 
Todo ello da por resultado que a q u í y 
fuera de a q u í todo el que vende se arre-
piente, y mucho m á s a ú n las Sociedade?» 
uavieras que enajenaron sus flotas o pai-
te de ellas para quedarse con dinero y 
comprar con el tiempo barcos baratos. ' 
'Hoy los barcos que vendieron valen 30 j 
f.or loo m á s , y el dinero en fondos pú-
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, I'UAU TELÉF. 800 
vez de 20 ñor 100 o 30 por 100. 
Misler Voung, una de las celebridade!* 
Sociedad de Peones y Similares.—Esta inglesas en estas materias, lo que acón 
Sociedad c e l e b r a r á j u n t a genera! ordina seja a las Sociedades navieras es «piw 
r i a m a ñ a n a martes, a las siete y inedia, conserven sus Motas sin vender un solo 
;ari0 .Amaril l . larras 4 ins*. «o111 c—J^»W»S u- m para t ra tar asuntos de sumo in te rés ; barco, s a c á n d o l e s el mejor provecho, que 
Idem en pastillas ' 156 ' í -as e iste cias como esta, es la, segunda, convocatoria, se sean parcos em l a d i s t r ibuc ión de divf-
Moteado en b a r r a s N o hav de aceite y todas sus gestiones para ad- ' c e l e b r a r á con el n ú m e r o de c o n i p a ñ e r o s deudos y que formen v a s t í s i m a s reser 
TA PflrnPlifl—AniarVlVÓ" "barfts 104 qu i r i r l e resultan inú t i l e s , pues las casas que asista. vas m e t á l i c a s que les h a r á n inej 
andaluzas pretenden precios superiores1 
Verde, 
Trajes para niños 
blicos les e s i á ' p r o d u c i e i i . l o 4 por 100 e h . a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8. I.0 
La Camelia.—Amaril lo, en baras.... 
Idem en pastillas 165 
pr imera 110 a los t*6, t>â a- Las u l t imas cotizaciones. 
xpuigna 
B t O Y - A . I L i T "fr7 
• RAN S A F E R E S T A U R A N T 
Sutursal en el Sardinero; MIRAft*AP 
H A B I T A C I O N E S 
Servlelo a la «jarte y por «u^ífir^n-. 
desde las diez de la m a ñ a n a "''Wa,] 
P A B E L L O N NARBON.—Espectácuj, 
c i n e m a t ó g r a f o y var ie tés . 
Secciones a las ocho y diez y tnedi 
r.ine: programa variado. 
«Mar i Ouelo», bailarinas. 
Despedida de, «Los telefonista^ 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparsu 
r topéd icos , bragueros y piernas aJ? 
'ales, mfiletas y cabestriDos 
firamétonoe y diseca. . 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y eiRu*, . 
GARCIA, (OPTICO) 
l an FraneleeOt 11—Teléfonca I2i y 
EN M A D R I D : 
AMBRIOAN- O P T I O A L SPECI^LiTZ 
. ¡ . C A l ^ . 14 (Palaeio H« la Eauiiatlvn 
Boleras de RASILU 
Suscr ipc ión mensual l'OOpta 
Niños 0(50 . ' 
Entrada los no suscriptores. O'IO » 
Liliertail. 2 (entre Mas).--TeléíoDQ, m 
LOS CABELLO! 
de los n i ñ o s , conservan tan lindo cob 
con E S E N C I A D E MANZANILLAS DE 
I R L A N D A , producto absolutamente ¡i, 
ofensivo. 
pesetas. 5 CASA BELTRAN 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 23. 
sonoras 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de walidii 
Hernán Corté», número 2-
SE ALQUILA Por teiii|iurada piso amueblado, 
In fo rmarán ; Remedios, 0, tienda. 
• (ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertoi 
Servicio e sp l énd ido para bods^, tixñ 
'.os y « lunchs» . 
Sa lón de té, chocolate*, éíc, 
Suaurud en la terraza dei 
Servicio de trenes, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido— 'Sale de Santander (IiuieSi 
mié rco l e s y viernes) a las 8,-iO; Uoga a Mí 
d r i d , a las 21,10. 
Sale de M a d r i d (martes, jueves y sáJ*. 
dos), a las 8,50; llega a Santand- i , ¡ilas 
20,14. 
Correo*—Sale de Santander, a las M 
llega ft M a d r i d , a las 8,40.—Sale de ¡te 
d r i d , a las 17*25; llega a Santander 
^ a 8 . 
Mixto.—Sale de Santander, a 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de j i 
d r i d , a las 7,10; llega a Santander, li I 
18,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,52 i'J11' 
14,20 y 18,40. 
Salidas de On'taneda: a las 7,w, ll>"\ 
14,27 y 18,45. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las S y I2,l« 
Para Llanes: a las 16,15. 
l ' a ra Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y d í a s de inercaiffl j 
D a r á Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20,34. 
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de mercaao-
De Torrelavega; a las 12,53. 
De Cabezón; a las 15,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O fí 
Salidas de Santander : a las °. J 
16,45. Llegadas a Bi lbao : a las 1AW 
20,17. i i 
Salidas de Bi lbao : a las 7,10 Y 
Llegadas a Santander : a las l l , - ^ >.;. 
De Santander a M a r r ó n : a las ['_•' • 
De M a r r ó n a Santander: a las • • • 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S J 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 
12,15. 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander, a l;,> ' 
11,20, 14 y 18,20. r 
De Santander a Orejo: a las i ' . * " 
De Orejo a Santander: a las 8,51-
, agregando los gastos de transporte, re-
L - u P^M>8 o» a lmacén . suUnn a m pesetas los m klU)S San 
Gbimbo pastillas medio k i l o 168 tander> y coino no ̂  puede vender ¿ m á s 
Gallo, i d . , i d . , i d . . . . . . . . . . . . Joo de 170i de tas&))t ]os almacenistas 
Cruz Blanca, m. , ia;, í a {AA se abstienen de comprar para no incu-
: vascoma, ict., ia . , ia 104 rrir en mu]ta ,pero entretanto, nuestro 
Lagarto, i d . , l d ¿ a ^ i « « VA^'ÍM kiin«" , mercado carece del art iculo, v, sino vie-L A C E I T E . - P e e e t a s los 181 klloe. np pronto una Snl,1(.¡OIIi „, {.nll|ll(,,n que 
cornen ie , viejo i / ' „ 17r ' se avecina va a ser muy lamentable. 
F t r Í Í0¿M i>*~£* ^ Tenemos a o t i ^ de qm los aln.aeenls I K,RR0Z-7.nem 9 k,,05\ a oq tas y detallistas de aceite de ol iva dé San 
A ^ q u ^ ^ ^ ^ ó / ^ ; • . • : ; : • : : : • • s f a í l ** * * * 
H a r i n a de arroz 7b 
P E T R O L E O 
Petroleo.^Caja de 36 litros. 
tecimientos una exposic ión i n f o r m á n d o l e 
de lo que a q u í ocurre, con este a r t í cu lo . 
D e s p u é s de las debidas explicaciones y 
concretando bien que, de no ponerse re 
envase 49,40 medio al mal , se v e r á n obligados a dejar 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
l&ara part iculares 62,50 
^PVra revendores 57,50 
Etc.-, los 100 l i t ros 135,50 
CfcFE (oon envase).—Pesetas el kilo. 
M o k a Longoberry No hay. 
SPuem.Bico Caracolillo 5,70ao,80 
Mein Vyico, extra 5,65 a 5,70 
"Idem id . , superior 5,45 a 5,5(1 
el tráfico del aceite. 
Solicitan del min is t ro : 
Pr imero. Que se suspendan todas l as . 
autorizaciones de expor t ac ión del aceite 
de ol iva. 
Segundo. Que se establezca la tasa 
en origen, comprendido todo gasto, es 
decir: «franco bordo» o «subre vagón . ) ' i 
Tercero. Que se obligue a los produc ) 
s la B l i l i y i i ! clase de i o s eníiws o ecieis. 
Resuliaio leíalible del 99 por 100 de los casos-
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
km 
M U e B L f S 
TrrTiwiariMTn'i M I R ñ Q U f l N O M A Q U i n f l S DE c o s e R 
2 , í u p l j c a c l o 
dü) lodl ÍÍÍ la i l la É ieiR). M a n u e l L á i n z L e a l t a d , 2 , duplicado liajo II IÉ I ile la sira m U É M l ] | 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
I S 
VAPORES CORREOS ESPAfiOLES 
Compaíía Trasallántici 
El día V 
ju l io , a las tres do la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Lndn pasaje y -arga para Habana y Veracruz. - | 
B'" P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
iNhíina: 310 f iestas y 15.10 de impuestos. | 
Paífl K c r u z : 315 Pesetíls y 7'6ü de impuestos. 
ParaJ-prte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
v.rícruz que SOLAMENTE d e t e r á ñ proveerse de un pasaporte visado poi 
• (ITnsuI de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por Cl de es tá 
el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
^ p o d r á ' e x p e d i r el biUete de pasaje. i 
^íne» del Kíio do la F^lata j 
El día 11 1,6 iuli0> a ,as doce d,? la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor I 
Santa Isabel 
Irasbordar en Cádiz a l 
infanta Isabel de Borbón. 
,,. [^srna Cfíiripañía) que saldrá de aquel puerto el día 17, admitiendo pastaje 
¡festino a Montevideo y Buenos Aires. 
Lítxea de F'iHpinas 
El (lí:i (le j l l l i n ^ d r k de Cád iz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
itoilliendo füi'ga y pasaje con destino a Mani la y d e m á s puertos de escala. 
pera intorraen d i r i g i r á s sus cone l í rua t a r lo s en SANTANDER, sefiores 31-
fede ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA M U E L L E . 86—Telé fono n ú m e r o 63 
0 1 0 0 5 , maclas, n e r v i o s o s y r e a m á t í -
c c 5 c a r a d o s r á p i d a m e n t e c o n u n 
<zl mas «ficaz de coaotos se conocer? 
5 : Q oarcóticosAbiolatamente 
ínojenbívo 
% , o 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los píes? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que ios quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to : Pé rez del Mol ino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
BU 
C o m p r a v e n t a 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego dé sala y comedor a precios in -
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U t A B O t . PASA MAS 
:—: QUE N A S I E j—i 
Juan da Htrrara, I . 
Se reforman y vuelven Fracs. 
Smokins, Gabardinas y Un í 
formes. Per fecc ión y eeconomí . 
Vuélvense trajes y gabanes desde feoe 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, J . ' 
muí 
^ 0 
O t a al público 
la íAbrica de bordados, Ruamuyor, nu-
mere 41, los nuevos modeloi de stores, 
galerías , cortlnoneB, visillos, cortina», 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados A ¿a medida. 
Presupuestos económico». 8v y^m * i 
mnestrarlo a domicilio. 
El 
L I N E A BE BUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, iK- l i i jón y de Ct-ru-
fla, para Habana y Veracruj; (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
iíabanr. pata Corufia, Gíjón y Santander. 
L ÍNEA BE N E W YORK CUBA ME¿ICO 
Servicio mensual saliendo de Bar.-elona,' de Valencia, de M á l a g a y <1e Ct -
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .ruz tvps-
tual) Y de la Habana, con escala cu New York . 
L I N E A BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de 3Tve lona , de Valencia, de M á l a g a y de C i 
diz, para Las Palmas, Santa C r u i de La Palma, Puerto Rb-o y Habana. Sa-
lldas de Colón para Saban í ' J a , " n r i c a c , Puertc? Cab i l lo . L« Gua j r a , Puer t : 
Rico, Canarias, Cádiz y f'fcrceiona. 
L I N E A BS BUENOS AIRES 
Semclo mensual, saliendo de Bar; elona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz e! 
1, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendlerdc 
el vlaie de regreso de Buhaos AIMS el d ía 2 y de Montevíf-eo el 8, 
L I N E A BE B R A S I L - P L A T A 
Seuricio bimensual, saliendo de BMbao, Santander, Gljón, C o r u ñ a y Vigo 
para Río Janeiro, Santos. Moni^yii.".-- j Buenos Aires, e m o r e n d í e n d o el v ia j t 
de regreso desde Buenos '4res oara Montevideo, Ssnloi?. ' l v ' Janeiro, Cana-
ria? C o m í l s . Gijón ' « . n t a n ^ r « Bilbao. 
¡.'.it&A *** P 5 P M A N B 0 POO 
Servicio mensual, saiie ' i í ío ¿U* fiarr lona, de Valencia, ú?. Alicante y de Cá-
dlí, para Las PaUnas, S^nt» Crn» '1? La Pa'-^is y puertoc de Cftn&riaa y 
-1» Península indicadas t . : *> t i a j ^ (ir ida. 
Además vis loa indlcadi e «••^vteio-j ia Compafila Tras&tianl ica tiene estable-
^ipa especiales de los puertoi* del W- di te . r ráneo a New York, puertos del Can 
«arico a New York y l a Unend." Baicelpna a Fi l ip inas , cuyas salidas co 
rlPn ñjas y »6 a n u n c i a r á n oport i -n^n ente en cada viaje 
Estos vaporea admiten carga en bie condiciones m á s favorables y pasaje 
ro8. a quienes la C o m p a ñ í a da a l o í a m i e n t o m u y cómodo y trato esmerado, co-
mo na acreditado en su dilatado servicio. 
indos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilo». 
lambién se admite carga y se espiden pasajta pa ra indoi Ion puertos del 
«indo, servido» por l í neas retruiaret. 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNGei B L ñ N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H P . 
S E X t t V C I O P E R M A J V E I V T E 
VEinsco, G (cosa de los jardinos), U M m fldmero 227. 
e l m e j o r b e t ú n d e l J m n n d o ON 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
{Vio acepté t i s otra m a r c a . 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S 0 E C U R T I O O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
8 a n t a n d e r ¡ n a " 
B a d a n a s , m e t i s , d ó g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e ' c a ' z a d o . 
1 -
l i l i * s 
O L a P i n a T a l l a d a 
' T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TOBA B L A S E B E LUNA», 
1 LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A , C U A B R O S « R A 
• O S Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
E n a i a n l s , RHM. í .^Te lé fono 8 2 3 . - F A B R I C A : Cervantes. 11, 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U S T O 
e s un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
n i s o s a - i Solución 
B e n e d i c t o I 
e 
2 Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
9 
^5 
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de eseu- 3 
^ cia do an ís . Sustituye con gran venta- ® ^ glicero-fosfato de cal de CREOSO- g 
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
oio: 2,60 pesetas. 
© 3 E P 0 f i l T 0 : DOCTOR B E N E B I C T O , Sasí 9 f « a r í S c . . »?«w f l . -Ms^r í f t . «¿ 
f . De venta en las principales farmacias de España . 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
[ 
L a P r o p i c i a : 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio por .^uü^te.-Alameda Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
Cousuruldo por ias C o m p a ñ í a s de lerrooarr i les del Norte de E s p a ñ a , d» 
Sáe d ina del Campo a Zamora y Oreubt a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de {eno^arr i les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a éfi 
guerra y Arsenales del Estado, Cuai}mOía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y e x t r a n j e r a » í í ec la rádoa similares al Cardiff por «' 
Almirantazgo p o r t u g u é s ' 
Carbones de vapor.—lienad>>t pAr»fr«kco«» - A^Ég 'wybtr rs -
•isof. m e t a l ú r g i c o s y dcméit lec '» 
fTó-jf>Ar'̂ » ion pedldors fi 1s 
Sociedad Hullera Española 
í-eiayn 5, Barcelona, o a sus a g e n t e » en M A D R I D , don R a m ó n Topete, At 
fonso X I l , 16.—SANTANDER, e a ñ o r í » Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . 
•SUON y A V I L E S , agentas ds IR «Socle:lftO H-j.JZerci E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
«téfr PS'AÍO Tora l . 
P a r a otros Informei y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOBBBBAB H U L L E R A E 8 F A A 0 L A 
El mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
ppr lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
•lo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
irascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
"•".e vendí* *i» S a n i a n d é r en la dtoa tuer íu de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural istas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos- si ello es o-no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Seño re s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
1 y i r - i - a o o 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domici l io a la o«R' 
de San José , n ú m e r o 1. «««nud^ 
un piso amueblado po r temporada. MCÍ-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
R a z ó n : Al to de Mi randa , 64, segundo de 
recha. 
a t a t a . s 
nuevas, de Valencia. 
L a clase superior, .17 pesetas saco <1<' 100 
kilos. 
'La clase ptrühéra , a 32,50 pesetas. 
Puerta la Serra 23 (alma én) 
y piaza de la Esperanza (arriba). 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
0 A N I E L fiONZALBZ 
«al to <f« Sait i lcsi . n ú n c r o 9. hn.lt-
S E R V I C I O U E SOMO 
l l o ras d" salida de Sorno: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres' y media, cuatro y 
Imp . ds 2 L PTJSBLO CANTABBQ 
